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P29   リン酸 pH標準液のイオン液体塩橋 
への影響 































Ag | AgCl | Wref | IL | W | AgCl | Ag 
において端子間電圧測定を行った。Wref 相には 10 mmol/kg tributyl(2-methoxyethyl) 
phosphonium chlorideを用いた。W相にはKCl、KH2PO4、Na2HPO4を溶解させた。KH2PO4
と Na2HPO4は同じ濃度で、1, 10, 50, 100, 200 mmol / kgとし、KCl濃度は 10 mmol / kg
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